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ABSTRACT
Abstract
The objective of this research is to examine and analyze the influence of capital expenditures, local income and the balance funds,
either simultaneously or partially, toward the financial performance of the district / city in the province of Aceh. This research type
used in this research is verificative research or hypothesis testing research. By using census method and balanced panel data, there
are 16 districts / city fulfilling the population criteria.
The data type used is secondary data gotten from the website: www.djpk.depkeu.go.id. The multiple regression analysis model used
to test the hypothesis. 
The results of this reserach show that (1) capital expenditures, local income and simultaneously balancing funds has not influence
the financial performance (2) capital expenditures, local income and fund balance partially influence the  financial performance.
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Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh  belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana
perimbangan, baik secara simultan maupun secara parsial, terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing) research. Dengan menggunakan
metode sensus dan balanced panel data, terdapat 16 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria populasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website: www.djpk.depkeu.go.id. Analisis regresi berganda
digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (2) belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh
terhadap kinerja keuangan.
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